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.
""a causa con ra· e .}t... esnma que «Ie fefs eonentuten un de- , mllng a Ir
(Publlcat a «C.N.T .• del dla el trlomf de, lee sevee doctrines per llcte d'a!ta traicl6 penat en l'artlcle 2231 EI FrontPopularAntlfelxis·
2 de novembre) mftjil del seu periodll: «La BatalJa» del Codl de Justlele MUitar. Demana ta celebre elll entversart de
q.ue fer .. rU'dOL _ opoetclo II Govern, 30 anys contra clnc proceeeate, 11 la detensa hetolce de Ma-Donet per cone-Ius II Iudlcl contra ... If.. .. '" ...
R b II I I Illb ttl' di t
.
prlnclpalmen t en el qUI a Ia dl ••olu- per fl � U a er f!i mme f!i a
'
_
drid amb un aete puhlie enels elements del Parfit Obrer d'Llnlfl 1",.;;:' .......
cl6 de les MiIfcles es ref.rla.
.
pir Ii Bscuder. 8 lj!1 Teetre MonumentalCQicf6 Morxi!$ta., e'ha 'dlct,ot eentencla, La defense demana I. llture abeo- iHan estftf: defensor: don Vlcenc.Ro- I Bn segon lIoc: �xtrlema l'opoelelo luclo de tore, ja que cis fete -no cone.
Bn iii Teatre Monumental i organlt




dlntre del seu pJa j 8spfraci6 de Go- tlrnlen dellete, -, la loeelitat hi Ungue etecre en I. tard�don Iosep omls oler, j mngletnd , 'AI Tribunal .15 d."I."� comp .. tent, 'I t t� d' if" ...... '5> � ... 'J!V a .. d'.hir un mrtlng per -a commemorer elponsnr don Fauet BIUrBn Dlez, vern, rae a organ Zlf-JII que ee I segone eI decret de JUDY de 1,9'97 enoposave a"la dJBsolucl6 de lea Mlll- II Anlvtrsarl de la defenea de Madrid,Dluen els resultants: et
ctes I a III creaclo de I'Bxerclr Regu- el qU!l1 accepts 111 =:1::0• penal, ja Aeslstf It I'acte bas1anJa concorren-P.O.U.M,. ere tevoluciona- lar Popular _ mlllterment les eeves
.
que la plnoUtat no t� elect. rerroac-
. Ciii.
II, peto no tretdor ala Pa- unlrats I flbrlcar I adqufrlr armament tlu. Prealdf LlZI'rd Lopez del Pront Po-tria
en el front I a la rlraguarda. Bstima el Tribunal que .no eonen- . pular AntffeiKistalocftl.
Bls resultante dele fets recullen D'aquesta laber ea conslderen relSa' tuelxen els1.ts Imputare ,actes d'ee-
.
Feren us de la paraula Pasqual
llquestl qualftat dels proceasf!ts. poneables els processat «Gorkln», plonarge, perque nf tS tracta d'acfivi� Carnlago en representacl6 del S.R.1.
fate realilza.dls 8mb caracter secret 0dlent: Arquer. ,Andrade. Adroher t Bonet, \I S.I.A.; Bduard Rag(lse,ol, dlpulat d«BI Partit Obrer d'Unlllclci6' Mar- e Is acfee 'encamlnaven reservat. nl nillteix aUKiIi de cap Cort'e per A. C.; J. Calle Is pel P.S.U.;- "perqu e eeus . e . clasBe a organllzftcions 0
.
grups so�xlsta, agrupacl6 polmea leglilment 8 preparer la eonquista del Poder I I.
elals sotmD1509 a ;. Illflu�ncl. d'eshlts
J. Arcos "per It.- U.G.T.," Joan Pelro.
conetituidu, que aspira a I� inl!ltaura- Implanfacl6 de la Siva doctriod obre- '" ex·rnlniatre '1 Comis5arl General de
cl6 d'u� reglm d'Bconomla rlociaUeta I'
.
(fl t I estrangers que afavor.:ixen la guerra I'BlcctrleftClt, I resumf el Presidentra carppero a.... pac camen e po- confra el Govern I,coftim, nl amb elide dlctadura prolctarill en ele eeus -dhm I sl no per mediaci6 de III vIo- e del P.ront Popular AnUfeixista, senyorcomen�.ments, mftjan�ant el desen-, lenela. propoeit de secundar desi«nIs de nra- Lopez.
.
rotllamcnf de les feorles revoluclona-' S'acusa als processats I que «pro- clonahs 0 Istrangers en armis con'r. Tots els parlaments foren d·home.rlee que II e6n. proples I que el num- dUid" a.-Barcelona una col'Uei6 arma� la Republica is dcs�nrotllaren ehs ae- natgl I encaminats a posar de relliU
tenen lIilunyaf de Ice dlversce unions da entre la for�a publica I un grup de tes objecte de sancI6. la defene" heroic.· dl! Madrid pel po­infernacionale, fOll un dels qUil, des' treballadors per Ie possessi6 de la
. Ble fets cObstitueixen un delicte de
.
-ble, t.ingucren unanlms elogls per C!Idels prlmers instltnte de I. sublcv.- Tclefonlca, el diD 3 de maig, el Partit rebt:1l6 penal en I'artlcle 23., les flgure..s mes sobrls�orUnts tant de
c16, Holte contra tIs rebel! al costat Obrer d'Unlfictlci6 Marxista es ooei1" Aprofltantel:t - succeeaos (9 unlren I'BxercJt com de lee Mllfc:l�s I BrIga-d I It . nt'" antlfel"'t"'t M.(. "
. .'
als trebttHiidors que Uultaven 11mb �II d I t I I' I d I II de a arcs eleme., lAo Q fS. d, de pal't de Is. seue C9J11panylS, cl� tre�
f, 'obli
.
Fins tie· e1- diG 6 ells
IS n ernae onll 8, e 15 m Irs e
II pertlt f.'5rnentot, que eslava dh;lglt • balladors, prengue, part en lis suc- er�a p ca. q. c.talans que ,hI acudlren, relaclona-orientat pel etu Comlt� Bllcuffu del CleS08 per a &lpr.Qfitar loIS per Ills flns matel'los aconscllaren ei cesse en la ren varls dels episodis d'"quellls for­
qual formavto pDrt lis proclsslI'S en - pels que estava constItuYt el partlt- Uuital es retirarcn. mldables Hultes. esmcntant·se enire
aquesta cauea JulIa G6inez GarCia, segons diu 11 pr�ambul de (a sent�n. ,Panelll de Iii responsahlll- .Ures lis lioms de ltopez Tlenda,J"rdl Arqucr Sa1t6, Jp._n Andrade cla-Iegalment constUuit. tat. el fll/J Durrutl, Gencral Asenslo; Lister.Rod-r[guez. Bnrlc Adroher Pascual I I afegelx: VIsits les. dlsposicions legals es- Campesino. I darreramenf lilt gene·Pet'e Bonit CuUo, ee mostra en tots «Com no obstant vefessln que: cis ment.des lies de genlral aplicaci6. ral8 Rojo I MIDjS, flgura pr(emlnentmoment" poe dlsposat al nnuncla... clements de majm _l'esponsabllttat de PaUem: Que d�vcm condener i con- de')a glol'iosa dcfenea de Madrid. Be .ment immedfaf de lcs slves aeplra- Its ol'ganltzllcions obircres ordenaven J G feren comentaris sobre 1£1 forinacf6[fi b fl I d I denem aIs proceasats ullil 6mez I de I'Bxercit f.accI6s I la reraouard",clons ee�ac qUls· en ene cell ale efiHu's que deposessln la seva (GOl kin), Joan Andrade Rodriguez, e ...defensB de la Republlcil tal com dtii actftud, que el Govern Central trame- Bnrlc Adrober Pascual (Qlronella) i' f�nt ne comparacions de l'actuacl6. coDestituida. Lluny d'aixo, com veles.. til forces per a reprlmlr el moviment Pere Bonet CuIto • la pine de 15 anys de I'Bxerc:it Ri'gular de Is Republic.aell) que III polftica dele Governs re.. I qUI aqneat no podia ia tenir l'alcan� de t5eparaclo de I. eonvlvencia Boclal que, ha fingut de former-lSI en plenapublicans, recolzate tant pellS altr�s que ellIS voUen Imprimir 11, canviar.en 11 cada un crells, com a culpables del guerra;. tambe s'ocuparen de Ia noe­perlits politics com per Ics .grupe':' . de proced'r j comen�Drcn II acollee· dellcte de {rebcl'1I6 abana definit I II trll reraguard. plena de fe I slcrlflcl.clons obreres,' seguie fldehlUmt d liar el dfCl,6 q'.quell mes II ,retirada Jordi Arquii SaUQ a la de 11 IIlnys de Reclamaren l'adbeel6 mes compl�tllcompliment dels preceptes constitu- de la ilulta.lla rct.ertci6 de lea.aran�s scparaci6 de Ia convivencia social, envers el Govern d'Unl6 Nacionalclonals en . que Ilngueren el seu orl- per quins les eetaven utilUzant contra com a compUce del mareix deJicle, I pre'sidlt pll t>r. Negrin, rccomener",ngen I procuraven encatxar 'ota'IIli vi· la foi'�11 publica, sense que aquella les que deuran compifr en camps de el complim�nt del pl'ogranfa del Go.d. nlclonal dintre Ic! lIels republIca.. -acetbes per Intlmldaclons que a.l·lfec· trebDn, accessoria de &uspensi6 d'o� vern, reflexa. amb ela 13 punts, evl ..nen. sense pcrjudfcl del rcep�cte a la te hagues fet l.'autorJtat.» ticls 0 cllrrecs i de drels de sufralll dlnclent que mentrc el Govlrn de laorganllzltci6 poliricl2, social i econo- J:/aeusacI6 es eoneleta durant cJ temps de III cOlldemna, es- RepubUca ofereix· un ,progr.nul, elsmica qUf:; la flael6 pogues donuri81
I R b II' "erit los d!abona.menf el tlmps de .pre� sublevats UuUen I no sabtm el qued- maD"r- damocr;o.,IIc· qu·"" unl vc- Arqulr e u no prengueren part �"l d f A I J.. .. 0.&.... a.. ....) di os motlus en Ills sue 156 aoferta; I aix[mateix devem abeol- I ensen. sseny••ren a gran con ... / 'gada .cab.de la sublevacl6, fos con- per vcrs
.
cest\os.
vcnl�ncl. d'eetrenycr mes I'unltat de" .ultad"" 1- -eva voluntat, �J.• ""cu.... t. Bren lfotifelxisfes plovals dre. Joeep B!cudcr Poves i Daniel dQ ..... u '" " �.... . . Rftbull del delicfe de que foren aicu� tots cis sectort! el poble per is Yen.eementafe, com II membres dlrectlus D� l'actult no es despren 'Com pro- clr eI feixlsmc; tf2mbe recBle.ren que'del P-rtit Obrer d'Unificacl6 Marxls- ' vat que els IIcuaats' faclHtessln als eats;
.
que ea posi a aquest jmmedi.�
h d' I tl I e..
f i I I tament en IUbertat plr et5tar�ho ja l'alN
a ex s ram s completa compe··ta, persist,ren en 10 seve )(nia revo.. elements acc 0805 not c Ie de cap netracl6 entre el Govern di III Repil.f t I It 16 tre, ai no tstiguecs prlvi'lt d'clla per 81 ...lucionarla, enclmlnada a la Implcnta- ela�8c re eren s a a s uac dela bllca I de Ia Oeneralltat. Posaren d�b 11 i tra causa 0 moUu, cursant II l'_e.fecrec'I6 �I mes Immcdia( possible d� la frontlS de ata a 0 ergan .zacl6 de la manlf.�8t 8mb tota la stva hhport�nu' h, rop6r'u manamenl at senror director aIdeoloola que 81s es propfa.» . 'reraguarda, -que agln man!ingut 're· cia II! descarada proteecl6 del feixla ..e de la Pres6 de rBetat.Man�n1r l'id�a:1 sochi) i huma' f pro- lacions directcs 0 indlrlctes amb ells me ftalo-alemany cnvers Pranco.Be decl'eta la dlessoluc16 de les As-curar Inet.urar 10, fins contra el pa- nl 11mb organism IS pollciacs 0 mil[ � Ccneuraren fort.ment el paete de Mu- 'sociacions Partit Obrer d'Unificacl6rer dele aUree partlts I dl ·lls slndl- tare dlls paiaos Invasors, que esf1- nlch que ha estar un veritable llIur·a.. MarxIst. I Joventut Comunista lberica.eals obreres aflne. I avantposar,lo a guessin cn contaete 0 ajudeesln a ment de Txecoslovaquia al. fefxJsmetota aUra conelderac'6 po,JftJca, feu grups:o <irganUzaclons feixlstes del .Iemany. Aseenyalaren el greu perIHtot el delicte que el Tribunal Ii Imputa pllfe, 0 d'altrc classe, que plesten que serla per .a Pran�a I AnglaferraII P.O.U.M. apoi als combatlnts rebels, nl que Lliureu tots els objectes in- el trlomf d'Itillia I Alemanya, 'alladuPer a IIconsegulr aqueete flmt....,..!e� hagln rebut per II la 'propaganda po� de Pranco, no creuen ele oredor,guelxen cIs reflJultants-prlmer «1M'" lftlcil dei seu partlt Ijuda Iconondca' tttils, ferros, metalls, papers, qUI pugu!n mirar- se amb Indfflr�ncIaten en ele fronts de bltalla, prlnclpal- , , dele seu� enemics de I'Bstaf. B'n can francesos I Inglesos que -merces III
• ment en el d'Arlg6, contra lIS forces vi, .ea deepren de I'Gctuat que tots ells draps, etc., ales l'apol I ajut d&flnttlus en homes I ea'subltv,dee I contra els exercfte de la tenen 'una mai-cada I antlga slgnlflca-·. prclalmcnt en abund6s. material b�Invasl6, per al que orglnHzaren des el6 antifelxleta, que han contrlbuit Brigades de Recuperacio· l'Ue arrlbea Pranco ,. domlnar Bspa�dll prlnelpl diverees unUlts de MfIf- al11b el seu eefor� a 18 UuUa contra la,
,
eieS"'armades, Idqulrlren material de 8ublevac:I6 millt�r,1 que l'ICluocf6 que"
gUlfra I prori1ogueren II c'o,I'laborl- qued. upressoda rcsponla unleament
el6 U'cl,ments estrangers, conservant al propos It .de .superar Ja �epubllc.
aehlprl el eomandament de les sieves democratic. I Instanr.r lIS sives pro ..
brlgadee. -t ordeaaren la Irinu�ncJII pies concepclons �ocl.l •• fets que
l'ar.or del seq partlt plr. propula.r dlal.rem prov••s.
Dlutca pal I 1.lalHas da IlPeU i SaDG Tndll81�dll Ir. IISI.Dr. I.lla".
Trictalllaat rApl'" 80 .perl'erl ell I•• IIJIII,.rr.&e.�(morele')
CuracieS de Ie. «Olclre. (1lIIaea) de Ie. clbiea. - Tol. ell dl.eore, I
dll ...8.tI. de 11 a 1 - R. CASANOVA (Sla. Tertii), 10 - NATAle
nya, donee ('I nostre pals amb ell
AlemanYIl j Ifillia serlen una' constant
amlna�a per als paYsos democratlcs.
Reelamaren per a Bspanye una Repu..
bllea federal. Tote els oredore paten ..
tltzaren la s«va mb absoluta fe en la
victoria de la Republica espenyola, I
amb vlsquee a Catalonya, II Bspanya
I G la Republica VG donar-se l'ede
per ac�baf. Quante prengueren part
al mmng foren molt aplaudlte.
I·tif(),rmacio�' loc J-
CUPO DBLS INVALIDS. - Bn el
eortelg efectuaf 11 dla 8, el preml de
vlnt-l-cfnc pesaetea hra eorrespoet al
numero 565.-
Bis n!ltit�ros. preinlats amb tre8
pes�'tcs 1560: 065, 165, 265, 365, 465, ,
665, 765�' 865, 965.
CONFBRENCIA. - Oema dime­
cres,' dl; 9, tlndl'a 1I0c a III Casa del
Poble una confer�ncla a carree del
Secretari" del Comlt� Comercsl del
Maresme del P. S. U. de C., camara..,.
da Pasqual Carnlago Gorgojo, que
dlssertara,sobre «Crltica I, auloc:rltfca
de la nostra actuacl6 de militants>.
Aquesta confer�ncla �s dedlcada ex ..
cluslvamcnt als alillats del Parm So­
clalfsta Uniflclt, 1 �s anunclada per.
les nou de Iq, vema.
�OX(GBNANTB DB CARBONBS,
producte Cientfflco-T�cnic recon�gut
COlPel m�s formidable progr�s de Is'
termoqulmlca apllcada II la combus,
t16. ('Oxillenante de Carbones. 'el9tald
via quasi el po pcr cent 'de combustl·
ble. Bs apIlcable a tota classa de car­
bons Illenyes (alzlnft, pi, platan, Ite.,




DB CORRBUS.-RelacI6 dels ob ..
,
jectes detlnguts en aqueeta Carterla.
per no donar-se ra6 dels eeus desU ..
natarl,,:
Isabel Lorente, Via Durrut(, 41.
Teresa Colomer, Blazeo de Ga ..
ray, 181�
.
Carme Canals, 11.° 8, 2.a (elnsl
earrer). .
Francisco BlltlIaora, Francesc Ma·
cIA,9O.
Paecual Aguaace Bioi, Santa Tc ..
rlea.
Marla Novella (sense adresea).
Francisco Villacampa,� rltornade
de la 46 Dlvlel6.
joaqulm Calafell (sense adrel!!ft).
jO!CP Lllbre, rdornada de Fllluflres.
josep L6pez, refor�ada de Val�itela.
Ramon Font, retornada de 1. BI·
se.8. .
Francleco Abril, carrer de Bakunln.
'n.o"SJ6. .
A,lbert Xaudar6, Fermi Galan. 451.
Mariana Sampera� carrer Llaudt,
n.- 10, pis.
'
Juanita Droguer, caner Iluro, 36. SBRVBI D'ADMINISTRACIO DBJi AJUNTAMENTDB MATARO
ManLiela Snb�. carrer de Cabane- LA PROPIBTAT URBANA.-A partir I consenerte-Regidoria
nas, n.? 57. �tl proper dllous dla 10, fins al 30 de I de Finances i, Proveit1, 't�
Josep Bellavlata, eerrer.de In Con- I actual, de dos quarte de nou a doe I 'BIl�ti S
cepcto, n.° 8. quarts de dues del matt, es procedira � Avf�
Bnrlqueta Font. Fermi Gelan, 863. el cobrement dele lloguers correspo i-Per milja del pres�nt es pr�g8 it
Terese Hernandez, Campeny, n.° 9. nents a1 mea d'oetubre, essent tndls I
tots �ds caps de grup dels Bl'Jtabli.
Mal:'ia Camps, carrer d'Ibran, nnm, pensable la presentacld de I'ullim re
.. I
menta de quevlures de la localltat,
14, balx.: but de lloguer, per a fadlilar la tllsell
Betabllments Cot-iectl1vllzBtel Coopa..
Iosep Berbln, Perm! Galan, n.o 129. cobratorla.·
ratlvee que dema dlmecres, dia 9 dels
Pamlliars de Ioaqulm Glll� Bala- Bls qui passat el dia 30 no s'h.gln
corrents, en hares d'oflclnes
'
ee ser.
gU�;'Fcrm[ Galan. n.? 68..
. presenter 'el Servel -d'Admlnlslracl6 velxln plIss.r per equesta Coneella.
Ioaqutm Rolg; Blade, 0.05. ',-
.
" de la P.ropietat Urbana (Rambla Min- ria. Qegidoria a recolllr les farge! de
Ramon Camprubt, retornada de Is dJdbaJ; 33 35, pie), per a fcr etectln
racianament corresponente ale mesos
Base8.' I'lmport dels drets d'ocnpaclo de l'es " de novembre
I tlesembre per a eeeer
Oarme Quiles. CaSDs SaiD, 5. latge que hablten, se'le pass.rir a co- repartldes
Ii Ilurs clients en II prlmilr
Valenti Solera, retornada Bsae 1. brar II domlclll, carregant loe «I 5 per repartlment que pugul
fer se.
Angel Torree, cerrer de Sant Per" cent, com II preml de eobranea,
Matllr6, 8 de novembre del 1938.-
n:o '3S. Mater6, 7 de novembre del 1938.- '81 Conellle,r Regldor, Iosep Calve/.
Dolors Ribas, jordl joan, n.? 46. BI Presldent, namon Molist.�L'ln;· , I _A�tRB
"
"




nelxement de tots els -evecuers que tl
Juanita Droguer, lIuT'o, n.o 26. -Lea I'cetriccioDl'!l que IS 1ft indue:�
-I
partir-de defl1a� dill 9 dele corrent�,
Gregori �Iera, P�rmf Glllnn, 436. tria ba ImpoelJit �a manc. de materil!ihs, e3 procedlra al
canvi d� larges de ra-
.
Pepita 'Bsteban, Pla'WlI de Cuba. 42. fa que manquin forces 8rtlcle� d'(us , clonameJlt corresp�nente afs meeos
joscp Pla, Bakunin, 263.
'
, d n br i d Dj b
dom�etlc� La Cartuja de SevUla, pti'"
'
§ e,
ovem e �ij.� 'Q ,fit. , ,
Joaqulm Nallofera, Cim�r Mlnean, 1:'0. enellra eeguelx 'oferlnt ale ,Bcru, a "atar�,
8 �e nonmbr� d� 1938.-
n.o 36.' .. dlenfs un bon assortlf'Cl'.que�d! 41rt1� I. Bl C')O-eeller Regldor, Josep Calve/.






cles necessaria per II la elisa 0 pcr " I "'�.�v.�--�'"''''1�'>''''-'_'�---'---�''''''''_'''''';_'
fcy un pruent de bml gust. " •. • '.








. Marla PeragaU, retornada de'l�
BO"II� Re,unl6







al proper dl3�abte du2_12 a It.� 3 �t, I� ! le a bOll' prell'. 'Maxima se..
"
Margarlda'Talemlle, carrer de Marti torda"B)
local de la, Rambla de Ferrer 1 . t 't . d' ., J C' d
S I d 1'% ,. I Guardia per
a tracter com aesumpte
1 rle a I, IscreCIO. orrz ors
au e a, u. '1 b t' p' fRufina Segura (sense adres�a). , unic «Cnad6 de menjadore coopera-, a s enlf-se. �r a '0. ertes 0
josep Mae, 'retornada de 112 Base, 3� tlus». .' i d�mandes d'entrevista,. diri-
Manuela Gonzalez" F. Layret, 100. Per l'lmporf,lmcia d'aqueet 8seump� I 'gir-se per escrit
-
a I'adminis-
'. te@s pregl'! I'a!slst�ncla. . t-
'
., � .'.,
P. A. 'del C. D. BI Seer�tarl, Flan- fraclo d aqu�st perIodIC, nu ..
-COMPRARIA vlnya, 0 campI en eesc Campos. ,
"
, mero 345.
terreny pia qu� no sigui .m�s lIuny de
" ,
10 minuts de la Clutat.
'
Ra6: G. Catalunya n.o 40.
j
PERDUA.":"Ab6M d'ablr dlumenge
a'ia terda entre la «Font del prImer
de malg» i eJ VeTn'lIt \ de Butlletx pee-
sant. pel cam[ de «Can Coeta.� tS VII
• Barcelona f a comunlct'lr�lo�,' excepte que Ice no ..




- omun ca 0 c a a It ·torles.-:--Fabra.
' "
document!!. La pertSon� . qpc I;hagl" r
'
,
trobada �s pregada' d'entregar la a � BXBkCIT DB TBRRA Penyore's
l ,'., , ,�"'�
l'Admlnisfracl� de LLIBI!RTAT, on eera FRONT DB L'BST.-A·la zon� de I. B1 Trlbnni!21 permt'lne�f de g,uardfl'lgr.tlflcada. I'Bbre contlnuen els jncee�Dnts com� h. imposllt entre Itltree penyOl'es una
bats, I �ll! no.atree soldats resisteixen de 5 000 peseetes a Antoni BBtap�,
Ia Intense presst6 de Itb forces £II per a-caparament.-Fllbra.
.
::ftrl�lr��' t�nl�sYf���c��u�:�:�:::e�� -Donati�
AI secto)' del BAix Scilre liS n08- Bla delegats de la veiula del pelx
treeJorces ,creuareD el rlu per diver... del mercot".de la Boqlltrla, han fet en·
sos indrets"1 avan�ilren, despres dc' frega a l'Alcalde senyor Hlhlrl Salva·
. v�nccr, totes Ies reslet�nclce, per III d6 d'un donatiu de ioo peseetes des·,
vorera dretCl d'aqueH. Han conqulstat finat \ a fins d'Aseist�ncl. Soclal.,­
I passat ele pobles de Soses, Altona Fabra.




L 8lut dels Estats Units
m� pl.�a I' Fraga. S'han capturat BI'SecretarlCltldele Arnica kunquer3,
molts presoners 1 recoll�t gran quan·. encarregats 'dels espl�ndlds �o.natlu9
tHat de material, el recompte I classi· qne els BBtatB Units d'Amerlca fan en
ficaci6 del qual continua. Bis .soldats favor de la rcragaarda de la Republl·
espanyols contlnuen. a l'bora de re- caj comunlca que per hftveT- �e acabllt
dactar"'aqueet comun1cat, II seu vic- les exj5r�ncjes, fins I. tant que arrlb�n
tOFI6e avan�. novlts reme�ee, r,"tara suep�8 e.l r.�'
Bls avJons l1epubllcans cooperaren partiment de panetrs 111$ nofs de les
brlllantment I:t i'exft de I.s operaclons, escoles.-:.Fabra:
8mb eficac;os bombatdeigs de les If -. • i..t
_R.es enemlgues. Bn combat .aerl fo- �XpOSIC u escolar
ren aterrats doe cMesserschmidt». 81 coneeller de CuUurllha Inaugu ..
,
PRONT DB LLBVANT.-Les nos- rat' l'expo�lci6 escoter de I'Bscala de
tres forces ban millorat les seves po- Segon' Bnsimyament de ta Ocnel'all·
siclons' ala reglQ del vertex Punta).· tat «Blanquerna». ' '.
.
del sector de Ia costa. 51 com�ltller de CuUura ha 'fet I'elt>·
'ALTRBS FRONTS. _., 3ene'e nolf� gl de 'r5xpcmicI6_ 'especlaln'ltnt d:utta
cles �nnteres. . . expoelcJ6 de plfrlodlcs cnlD�ans pu'.
bliclits des del eegle xvm fine ,al
AVIACIO, tempe actull. En I'eementada 'expoel ..
. Bis avlons de I. inVasl6 han bom- cl6 hi flguren mes de tree Ctnts ex'em·
bardejat repetldament durant la nit plars difuent!, tots recollUa pels rna
..
p�s15Nda i la jornada d'avul, el casc lei�oe alumnes,.-Fabra. .'
urba de T.rragona, causant vfctlmes Estran'g'�,r1 Ja destrucci6 de molts cdiflcis, en, ,
tre ells un hospital civil'. De l'atemptat .'
A,les 11'15 hores, clnc «Savoia»
agrediren Cart.gena. Una' altra-es.. contra v�n ftath I
quadreta UaHana, que iOlentll repetlr 6BRLlN.-Hltllr htl enviat en avl6
el bombardelg, cs reUra In direccl6 a a Pall[s 01 8�U metge' partIcular I un
la seva base de Mal10rca davant la prOftt'l80r de It! FacuUat de Medlclnl
prts�ncla dels nostres caces. de Munlc per tal que practlqutn, un re'
ceneinment del ferH.-Fobrtl. ,
La situacio politica a Belgl-





BRUSSBL·LB5. -- BI tiP del <;10"
Vil'i1 s.nyor Spaak' ba cOlifcl'�n�l.t
llClrgament em� el r.d L�opold. '
NOTA DB LA COMISSARIA DB
ORDRB P(lBLIC.�Bs poea a conej­
nment delt. clutadane de nacion_litat
estri!ngera, domiefHats' In aquesta
Comarca I clutat de Matar'6 'I'obllga­
ci6 lneludlbl_c que tenen de person8r�
ee en aque$ta Comisearia (Secreta­
rill) ·del ]5 al 30 del corrent mes de 10
II 13 j de 15 a �8' hores, per a lega·
litzar la seva documentacl6.
Bn cas d'incompUment d'aquesta'
dlspoelc16 Incorreren en greu respon
SllbUltat.
Matar6, 2 de novembre de 1938.­
Bl Coml!sari' cap, F. Delrell.
� AieRCi6, Empreses Col·leclivilzades I'
BI Dlarl Ollc/1J14t III Otmeralltm Qe ClJllllu.YIf publh:av8, el die 9 del corren'.
an Deeret del Departament d'Ecoaomla, en l'arfleDlaf del qaal hi conala el qae
, .e811lelx:.
Arl.6.. e.I'ordre comp.ahle ll'iliD&lICtr de I'uupreu, t. de I. compe...
tCDcl. de'I'IDterve.lor, el .elll�n.:
.
.) • • • • • h) • ,. • • '. c) • • • • • eI) • • • • •
(I AlltorllJar 8mb I••evi 1',.llar. lot. ela docameita qoe a!rnlfiqall
dl.pollcl6 Q mobUltz."16' de cabala. . .
Art:, 14.t
.
A p�tl� d� 1� d�ta 'de '1. PDbn�ac:16 d'aque�. Dec�et'III'DlARi
OPICIAL ela Interventora ..delea-a'tII en exerclcl adilptaran lIor acta8cl6 II
lea Bermea Icf eatablertes. Pel qo� 81 referelx I III Ilana'ora de dpca ..
menta qoe lmpilqaln mobllttzaclcS de cabala, caldra re,latrar lea alena'!'
torel al Neroelat de L�Il.UtzlcloDa ,del Departament d'Bc.onomll Ilea
Banqae. I eatabUmeD'. de cr�dtl delxaran d'edmttre p.per que DO porll
.qllea' reqal.lt, trem'l die. de.prl& de til publlclcleS d'.quest Deere,.'
BJi co••eqlltllcla, 'el� Dele;l1t� de la 'Cen;r&iliat • 'Ie� B�p;ea�. B''''�l;lt� I i�.: ,
t.mclon. d'B.t.lvl de ,CatalaflY. ba.ra. de telll, car. que, • partir del dl. 9 de
mal, propvl.ellt, .l,al compllme.f.. l'II,lrll I lIetra "*1 que etaed••rdau. ,I'
Deerel de ",cNIGI.. , , '
a.rcelo.. , 11 d'abrUtlcl 1938.
!!J Cap 'elS.,.,I Ticnle
dill Ortdlt I III� I'e.t.... '
S.ea Arnus .. Banc:Es(ianyoi de er�dlt _. Ban� HIs­
pallO Colonial • Bane Urquljo Cadali '" Miij6 Oermans,
.Bt.aqutn .. CaIXa d'lstalVis de MIi.6.�·
Notes de la Generalltat
131 Pr�sldent dt&' I. Generalltat he
romlls tot. el maH al seu despatx de la
restdencla sense �ebre Clip visita.
Bla perlodl�tes ban estat rebuts pel
sots' aecretar. de I. Presld�dCI. que
els ,be dlt que no tenia eap nollcla per-
